











我們將研究下列半線性橢圓型偏微分方程式之解的漸近行為及不穩定性. ?  
-.DELTA.u = .beta. f(u)  in .OMEGA. P(.beta.) |? u = 0  on .PRTL..OMEGA.其
中,.OMEGA. 為 n 域,且.OMEGA. 之邊界.PRTL..OMEGA.為平滑.當 f(u) 
成長速度大於線性,則我們將證明,對任意緊緻子集 K ,當.beta.趨近於零時,恆
有 Lim Min {u(x,.beta.)| x in K}  =+.inf.其中, u(x ,.beta.) 之選取受到下列限
制:若 f(0)=0, 則 u(x ,.beta.) 可為 P(.beta. ) 之任意非零解.若 f(0)>0 , 則 
u(x ,.beta.) 可為 P(.beta. ) 之任意非極小解. ( 關於 "非極小解" 之定義,請
參閱論文第一節. )除此之外,我們也將證明 P(.beta.) 之非極小解 u(x ,.beta.)
在 .OMEGA.內部之振動現象將逐漸擴大.當 f(u) 成長速度幾近乎線性時,則
我們將證明,存在正數區間 I= (0,r),使得下列敘述成立: (1)當.beta. 在 I 內部
時,則 P(.beta. )恰有一個解 u(x,.beta.);而當 .beta. > r 時,P(.beta.) 無解. (2) 若 
K 為  .OMEGA. 的任意一個緊緻子集 ,則當 .beta.趨近於  r 時 , Lim Min 
{ u(x,.beta. ) | x inK } =.inf.一般而言,大家知道 r 的上限估計;在本文之中,我
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